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ABSTRAK 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji pola nafs dan hubungannya 
dengan salah laku remaja di salah sebuah sekolah menengah negeri Melaka. 
Kajian  ini merupakan  kajian  korelasi. 88 responden yang terdiri daripada 33 
pelajar lelaki dan 47 pelajar perempuan. Soal Selidik Nafsu yang dibina 
oleh Norshelida (2010) yang mempunyai  nilai Cronbach Alpha 0.918 dan 
Soal Selidik Salah Laku Remaja yang dibina oleh Mohamed Azri (2011 ) 
telah digunakan dalam kajian ini.  Data dianalisis dengan menggunakan 
Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) versi 15.0. Analisis deskriptif 
menunjukkan pola nafs Rodhiah merupakan pola nafsu yang paling tinggi dimiliki 
oleh remaja di Sekolah Menengah Bukit Katil Melaka dengan  min 3.24 diikuti 
dengan nafs Mutmainnah dengan  min 3.03,  nafs Mulhimah dengan  min 3.02,   
nafs  Lawwamah dengan  min 2.84 dan nafs Ammarah dengan  min 2.25. Selain 
itu dapatan kajian juga menunjukkan salah laku menipu merupakan salah laku 
yang tertinggi dengan  min 1.42 diikuti dengan salah laku kurang sopan dengan  
min 1.33. Ini diikuti oleh salah laku ponteng dengan min 1.15, salah laku biadap 
dengan min 1.08, salah laku musnah dengan min 1.07 dan salah laku lucah berada 
pada tangga yang paling rendah iaitu dengan min 1.02. Analisis Inferensi pula  
menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara nafs Ammarah dengan salah 
laku biadap dengan nilai signifikan p=0.016, salah laku kurang sopan dengan nilai 
signifikan p=0.008, salah laku ponteng dengan nilai signifikan p=0.000. Dapatan 
kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara Nafs 
Lawwamah dengan salah laku ponteng dengan nilai signifikan p=0.008.    
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine patterns of nafs and its relationship to juvenile 
delinquency in a secondary school in Malacca. This research is a correlation 
study. Studies was the carried out on 80 form two students; 33 boys and 47 girls. 
This study uses a two questionnaire. This study was done with a Nafs 
Questionnaire developed by Norshelida (2010) with a Cronbach Alpha 0.918 
values and Misconduct Questionnaire developed by Mohamed Azri (2011). The 
data were analyzed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
version 15.0. The findings of the descriptive analysis shows a pattern that 
indicates Rodhiah nafs is the highest desire as owned by young people in Sekolah 
Menengah Kebangsaan Bukit Katil with a mean of 3.24. The pattern of the second 
highest desire is nafs of Mutmainnah with a mean of 3.03. This is followed by 
nafs pattern of Mulhimah with a mean of 3.02. The fourth pattern of the nafs 
belongs to Lawwamah with a mean of 2.84. While the lower pattern is the nafs 
and desires of Ammarah  with a mean of 2.25. Fraudulent misconduct is the 
highest misconducts with a mean of 1.42. The second highest misconduct with a 
mean of 1.33 is being impolite. This was followed by playing truant misconduct 
with a mean of 1.15. Misconduct in the fourth place is rude misconduct with a 
1.08 mean. While the fifth is misconduct is the vandalism with a 1.07 mean. 
Obscene misconduct is at the lowest ladder with a mean of 1.02. The correlation 
analysis has shown the significant relationship between nafs of Ammarah with 
rude misconduct with a significant value of p = 0016, irreverent misconduct with 
a significant value p = 0.008, misconduct or absenteeism with a significant value 
p = 0.000. Mean while nafs of Lawwamah has shown a significant relationship 
with absenteeism misconduct with a significant value of p = 0.008. 
 
 
 
